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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ ɱɬɨ ɛɢ
ɥɢɧɝɜɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɱɟɧɶɩɨɥɟɡɧɵɦɭɦɟɧɢɟɦɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚȼɥɚɞɟɧɢɟɞɜɭɦɹ
ɢɛɨɥɟɟɹɡɵɤɚɦɢɩɨɦɨɝɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɜɢɡɭɱɟɧɢɢɞɪɭɝɢɯɹɡɵɤɨɜɧɨɢɜɨɛɭ
ɱɟɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɩɨɤɚɡɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɛɢ
ɥɢɧɝɜɨɜ ɫɪɟɞɢ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɍȽɅɌɍ ɗɬɨ ɥɢɲɧɢɣ ɪɚɡ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨɬ
ɮɚɤɬ ɱɬɨɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɨɱɟɧɶɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟɧɟ ɬɨɥɶɤɨɜ ɫɪɟɞɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɧɨɢɜɦɢɪɟ

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 ȼɢɞɵɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɚɂɧɝɥɟɤɫɉɨɱɟɦɭɧɭɠɧɨɡɧɚɬɶɞɜɚɹɡɵɤɚɢɥɢ
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ɍȾɄ
ɋɬɭɞɉȺɄɚɪɞɚɲɢɧɚ
ɊɭɤɋɎɆɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ 
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɛɢɡɧɟɫɬɭɪɢɡɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ
ɉɪɢɦɟɪɧɨɜɝɨɞɭɢɡɦɢɥɥɢɨɧɨɜɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɫɨɜɟɪɲɚɸɬ
ɬɭɪɢɫɬɵ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɞɟɥɨɜɵɟ ɰɟɥɢ Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɬɭ
ɪɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜɬɭɪɢɡɦɚɢɢɦɟɟɬɛɨɥɶ
ɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟȾɟɥɨɜɵɟɩɨɟɡɞɤɢɜɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹɜɫɬɪɟɱɢɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɜɵɫɬɚɜɤɢɢɹɪɦɚɪɤɢɚɬɚɤɠɟɢɧɫɟɧɬɢɜɩɨɟɡɞɤɢɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɧɚɢɛɨ
ɥɟɟɭɫɩɟɲɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚɢɟɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɵɯɨɞɚɧɚɧɨ
ɜɵɟ ɪɵɧɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɦɟɧɚ ɦɧɟɧɢɹɦɢ ɧɨɜɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ ɢ ɨɩɵɬɨɦ ɦɟɠɞɭ
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢɢɤɥɢɟɧɬɚɦɢ>@
Ⱦɟɥɨɜɨɣɬɭɪɢɡɦɤɚɤɫɟɝɦɟɧɬɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ
ɧɨɦɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɩɪɢɷɬɨɦɟɝɨɞɨɯɨɞɵ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɬɭɪɢɡɦɚȾɟɥɨɜɨɣɬɭɪɢɡɦ±ɷɬɨɩɨɟɡɞɤɚɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ >@Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɬɭɪɢɡɦ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɜɫɟɛɨɥɶɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɜɹɡɚɧɫɨɛɳɟɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣɢɧɚɥɚɠɢɜɚ
ɧɢɟɦɞɟɥɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜ
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢɞɟɬ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ
Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɬɭɪɢɡɦ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɪɚɧɵ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹɟɝɨɞɨɫɬɭɩɭɤɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɦɭɤɚɩɢɬɚɥɭɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɜɦɢɪɨɜɭɸɷɤɨɧɨɦɢɤɭ>@
Ȼɵɫɬɪɵɣɪɨɫɬɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯɭɫɥɭɝɜɧɭɬɪɢɫɬɪɚɧɵɜɵɡɜɚɥɛɭɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶ
ɫɬɜɚɧɟɛɨɥɶɲɢɯɝɨɫɬɢɧɢɰɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɤɭɪɨɪɬɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɚɬɚɤ
ɠɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɝɨɫɬɢɧɢɰɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯɫɟɬɹɯ
Ɇɨɫɤɜɵ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ
ɫɬɪɚɧɵɫɨɡɞɚɧɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯɫɟɬɟɣɚɬɚɤɠɟɪɟɡɤɨɟɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɋɨɫɫɢɢ>@
Ɉɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɭɫɩɟɯɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɭɪɨɪɬɧɨ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɇɚɩɪɢɦɟɪɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɩɪɢɨɛɪɟɥɦɢ
ɪɨɜɭɸɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɄɪɚɫɧɨɣɉɨɥɹɧɟɢɋɨɱɢɧɨɢɜɫɟ
ɦɭɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦɭɤɪɚɸɜɰɟɥɨɦɗɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢɧɬɟɪɟ
ɫɚɦɛɢɡɧɟɫɚɜɪɚɡɜɢɬɢɢɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɟɝɢɨɧɚɢɞɚɟɬɝɚ
ɪɚɧɬɢɸɬɨɝɨɱɬɨɱɟɪɟɡɝɨɞɚɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɟɩɨɛɟɪɟɠɶɟɫɬɚɧɟɬɪɚɡɜɢɬɵɦ
ɤɭɪɨɪɬɧɵɦɰɟɧɬɪɨɦɦɢɪɨɜɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
Ⱦɟɥɨɜɨɣɬɭɪɢɡɦɜɫɜɨɟɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɨɱɟɧɶɜɵɝɨɞɟɧ
ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɧɟɪɟɲɟɧ
ɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɭɥɹɬɢɜ
ɧɨɝɨɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɌɚ
ɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣɛɚɡɵɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɪɚɫɥɢɫɢɫɬɟɦɵɝɨɫ
ɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɨɞɞɟɪɠɤɢɞɟɥɨɜɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚȾɪɭɝɚɹɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɫɜɹɡɚɧɚɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɤɨɬɨɪɵɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ
ɤɭɪɨɪɬɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɢɞɪɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟɞɟɥɨ
ɜɵɟɤɨɧɝɪɟɫɫɧɵɟɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟɢɧɫɟɧɬɢɜɜɨɞɧɵɟɢɞɪɜɢɞɵɬɭɪɢɡɦɚ>@
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɪɵɧɤɚ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɧɟɟ Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚɲɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ©ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɨɜª ȼ ɡɚɩɚɞɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɚɯɩɨɧɢɦɚɥɢɱɬɨɛɢɡɧɟɫɬɭɪɢɡɦ±ɷɬɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹɢɬɨɧɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɤɚɞɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɞɟɥɨɜɵɯ
ɩɨɟɡɞɨɤ ɧɨ ɢ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɡɧɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɟɥɨɜɵɯ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɩɨɧɢɦɚɸɬɦɧɨɝɢɟɧɸɚɧɫɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɟɥɨɜɵɯɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ȼ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɬɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɝɨɬɨɜɹɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɨɞɟɥɨɜɨɦɭɬɭɪɢɡɦɭɢɥɢ
ɩɨ ɤɨɧɝɪɟɫɫɧɨɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦɭ ɫɟɪɜɢɫɭ ɚ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɝɞɟɟɫɬɶɷɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɲɥɚ ɜ ɧɟɝɨɞ
ɧɨɫɬɶȾɚɥɶɧɢɣȼɨɫɬɨɤɍɪɚɥɁɚɤɚɜɤɚɡɶɟɜɵɠɢɜɚɸɬɬɨɥɶɤɨɡɚɫɱɟɬɜɴɟɡɞ
ɧɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ©ɪɭɫɫɤɨɣɷɤɡɨɬɢɤɨɣªɋɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɫɥɭɝɬɚɤɠɟɧɟɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬɧɢɤɚɤɨɣɤɪɢɬɢɤɢȼɫɮɟ
ɪɟɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɢɫɜɹɡɢɪɟɝɢɨɧɵɧɚɯɨɞɹɬɫɹɞɚɥɟɤɨɧɟɜɥɭɱɲɟɦɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɢ ɟɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɫɟɦɢɧɚɪ ɜ ɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣ ɝɥɭɛɢɧɤɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶɧɢɡɤɢɦɢɰɟɧɚɦɢɧɚ ɚɪɟɧɞɭɢɩɢɬɚɧɢɟ ɬɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɞɟɬɫɹɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹɫɪɹɞɨɦɩɪɨɛɥɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɨɬɫɭɬɫɬɜɢ
ɟɦɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɟɫɬɢɥɢ
ɧɚɥɢɱɢɹɤɚɤɨɣɥɢɛɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɂɧɬɟɪɧɟɬɚɢɥɢɦɨɛɢɥɶɧɨɣɫɜɹɡɢ
Ɉɞɧɚɤɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɢɝɪɚɟɬɜɫɟɛɨɥɟɟɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶ
ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢɇɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɷɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɵ
ɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɢɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɫɢ
ɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɭɪɢɡɦɨɦɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɫɬɪɚɧɵɤɚɤɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɢɬɭɪɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɚ ɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɩɨɞɞɟɪɠɤɟɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜɫɨɡɞɚɧɢɢɛɥɚ
ɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɤɚɞ
ɪɨɜɫɨɡɞɚɧɢɢɢɜɧɟɞɪɟɧɢɢɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɨɜɫɟɦɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢɫɬɨɪɨ
ɧɚɦɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɪɚɡɜɢɬɢɹɬɭɪɢɡɦɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɢɬɞ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɦɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɧɵɣɬɭɪɢɡɦɫɟɝɨɞɧɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɢɞɢɧɚɦɢɱ
ɧɵɯɫɟɤɬɨɪɨɜɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɞɟɥɨɜɵɟɩɨɟɡɞɤɢ±ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚ
ɫɬɶɸ ɛɭɪɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɗɬɚ ɨɬɪɚɫɥɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜɦɢɪɨɜɨɦɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɚɩɪɨɬɹ
ɠɟɧɢɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɬɪɟɯɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣɞɨɯɨɞɵɨɬɧɟɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɭɸɞɨɥɸɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɞɨɯɨɞɨɜɨɬɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɜɪɹɞɟɫɬɪɚɧ
ɨɧɢɢɝɪɚɸɬɡɚɦɟɬɧɭɸɚɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɢɜɟɞɭɳɭɸɪɨɥɶɜȽɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɪɵɧɨɤ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɬɪɟɦɢ
ɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɬɚɤ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɬɭɪɢɡɦ
ɫɬɚɥɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɯɫɟɤɬɨɪɨɜɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɝɪɚɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɪɚɡɜɢɬɢɢɦɧɨɝɢɯɫɬɪɚɧȾɟɥɨɜɚɹɠɢɡɧɶɭɫɩɟɲɧɨɩɪɨɬɟɤɚɟɬ
ɬɨɥɶɤɨɬɚɦɝɞɟɞɥɹɷɬɨɝɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟɭɫɥɨɜɢɹ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ ɬɭɪɢɡɦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɣɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɜɢɞɚɦɬɭɪɢɡɦɚɢɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɮɢɪɦɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɞɟɥɨɜɵɦɢɩɨ
ɟɡɞɤɚɦɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɜɵɫɬɚɜɨɤɫɟɦɢɧɚɪɨɜɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɡɚɪɭɛɟɠɨɦɚ
ɬɚɤɠɟɮɢɪɦɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹɧɚɢɧɫɟɧɬɢɜɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯȺɞɥɹɊɨɫɫɢɢ
ɪɵɧɨɤɞɟɥɨɜɨɝɨɬɭɪɢɡɦɚɬɨɥɶɤɨɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹȿɫɥɢɝɨɜɨɪɢɬɶɨɜɵ
ɟɡɞɧɨɦɞɟɥɨɜɨɦɬɭɪɢɡɦɟɬɨɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɚɞɟɥɨɜɵɯɩɨɟɡɞɨɤɚɤɬɢɜɧɨɦɭɭɱɚɫɬɢɸɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɜɵɫɬɚɜɤɚɯɢ
ɱɟɬɤɨɦɭɨɫɨɡɧɚɧɢɸɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɧɫɟɧɬɢɜɩɪɨɝɪɚɦɦɌɟɦ
ɧɟɦɟɧɟɟɨɧɜɫɟɟɳɟɩɥɨɯɨɪɚɡɜɢɬ

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ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɥɹɯ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɥɚɬɵɧɢ ɦɧɨɝɢɟ ɫɮɟɪɵ ɧɚɭɤ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɅɚɬɢɧɫɤɢɣɢɝɪɟɱɟɫɤɢɟɹɡɵɤɢɡɚɩɨɥɧɢɜɮɭɧɞɚ
ɦɟɧɬɦɢɪɨɜɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɞɨɫɢɯɩɨɪɫɥɭɠɚɬɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɫɨɡɞɚ
ɧɢɹɧɨɜɵɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɅɚɬɢɧɫɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɜɵɪɚɠɟɧɢɹɦɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɦ ɦɢɪɟ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɢɮɢɥɨɫɨɮɢɢɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢɚɬɚɤɠɟɜɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
